












そのような中,平成 15年 9月 22日,筆者は長崎大学教育学部附属中学校に於ける ｢第


































































･ 姿勢が良くなった (【表】- (4)-生徒①)
･ 鑑賞ができた (【表】-(4)-生徒②)
以上の内容から,4グループの共通の課題 として ｢発声｣に関わる項 目が挙げられ,具
体的には腹式呼吸に取 り組んできた事が分かった｡そして学習により,多くの生徒が腹式
呼吸に関する成果を上げたと感じている事も分かった｡また,腹式呼吸練習の為にスタッ
















































































































































































































(む 普通の話し声で,母音 ｢ア (a)｣を発音するO



































































/一､① 高い音をしっかり出せ ① 腹式呼吸をしっか り身に ①:腹式呼吸でのスタッカー トは前よ
るように､また美しく つけるためにスタッカー りは上達したけど､まだカンペキに




② 幅広く安定した､美し ② 腹式呼吸の特訓でスタツ ② 長い音は腹式呼吸ができるように
い歌声を出せるように カー トの練習をしました○ なったけど､スタッカー トのついた
しよう日 日 今まで全然お腹が動かな 音など短い昔が連続すると腹式呼
かつたのですが､腹筋も使 吸ができません○どうすれば連続し
えるようになりました♪ た速い腹式呼吸ができるようになりますか?裏がえらない 低音から高音にうつるときには､どうすればいいんですか?(安定した声になるには?)
③ 歌う声 出すための息 ③ おなかの支えを常に感じ ③ おなかや横隔膜をうまく使 う声の
1＼J の使い方 (息を長 く続 て歌うことと､それと息の 出し方と息が長 く続 くようになる
グ′レ かせたい)と､表現 (育 出し方を少 し理解できる にはどう動かしたらいいのかとい
IプA 葉の意味が伝わるよう ようになりましたo うことを教えてもらいたいです○に､声をきれいに響か (ゼミの Ⅰ期の時や､コーラスで教
妄千 せたい など) えてもらったことをもう一度教えてもらいたいですo)
④ 腹式呼吸が自然にでき ④ 腹筋をきたえたo腹式呼吸 ④ 腹式呼吸ができているかできてな
るようになろうo鑑賞をして､どうゆう歌い方をしているのか考えよう○ を意識してうたった○ いか分からないo自然にできないo
⑤ 腹式呼吸を意識して歌 ⑤ 前はあまり出せなかった ⑤ 歌の中で高い音が出てきたときに､
おう!高音もしっかり 高音を､けっこう出せるよ かすれてしまうことがあるのでど
出せるようになろう!⑥ 腹式呼吸に気 をつけ うになったo腹式呼吸をだ うすればきれいに歌えるのかを教
いぶ意識しながら歌えるようになった○ えてほしいo
⑥ 発声方法をいろいろ調べ ⑥ 腹筋を鍛える運動などを取 り入れ
て､正確な音程を出せ て､ある程度は正確な音程 ているけれど､まだ腹式呼吸が完全












































































































































































































方 !I !長 く続 く声 の 出 し
方 !!I
② 瀧廉の鑑賞のポイント｡瀧廉の曲を
歌 うにはどこを気を付けて歌えば
よいか?言葉をはっきりいうため
には?
③ 実際に歌うとなると､息が続かず､
妙なところで息つぎをしてしまう｡
(教えてもらいたいこと)息を続か
せるために､どのような練習をした
らいいか｡息つぎが十分にできない
場合､鼻で息つぎをするのと､口で
息つぎをするのとではどちらが良
いか｡
④ 声を遠 くに飛ばすようにしたいの
に､ノドでつっかえてもやがかかっ
たような (?)声になってしまいま
す｡クリアな感じにならないという
か､きれいにでません｡また､低い
音を歌 うとどうしても地声に近く
なってしまいます｡はっきり､スパ
ーンと声を出すにはどうしたらい
いか､低い音程でも美しく歌うには
どうしたらいいか教えていただき
たいです｡
⑤ 高い音を出すとき､どうもひびいて
いない気がするので､どういう風に
声をあてたらいいのか､ひびかせか
たのポイントを教えてほしいですO
高い声を出すとき､苦しくて精一杯
に出しているときがあるので､ラク
に出せるこつを教えてほしいですO
長く声をのばすとき､どうも最後の
方はおなかをつかってはいるもの
の､声がふるえてしまうので､声の
たもち方を教えてはしいです｡
